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ABSTRAK
Perkembangan setiap anak  seharusnya sesuai dengan  usianya namun tidak
semua dapat melewati masa perkembangan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan stimulasi perkembangan dengan tingkat perkembangan anak
usia 1-3 tahun di RW 04 Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Desain penelitian adalah analitik melalui pendekatan cross sectional.
Penelitian dilakukan di RW 04 Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
pada bulan Mei-Juli 2012 dengan populasi semua ibu dan anak usia 1-3 tahun sebesar 48
responden. Menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random
sampling sehingga besar sampel 43 responden. Variabel independent adalah stimulasi dan
variabel dependent adalah perkembangan. Pengumpulan data stimulasi menggunakan
kuesioner dan tingkat perkembangan anak  menggunakan  KPSP. Penelitian  ini diolah
dengan  uji Rank Spearman dengan α=0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu memberikan stimulasi yang baik
(48,8%) dan tingkat perkembangan anak sesuai (53,5%). Hasil uji statistika ρ=0,000  < α
0,05. Dengan demikian H0 ditolak artinya ada hubungan antara stimulasi
perkembangan dengan tingkat perkembangan anak usia 1-3 tahun di RW
04 Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Simpulan penelitian ini adalah responden memberikan stimulasi baik dengan
perkembangan anak sesuai. Diharapkan orang tua selalu melakukan stimulasi yang tepat
dan berkelanjutan agar tingkat perkembangan anak semakin optimal.
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